已成玄学的“合并法” by 汪一凡






















    贷：主营业务成本





































































































    合并价差
   贷：长期股权投资（内部股权 
      投资）





    到的现金




       应付股利
       期末未分配利润
借： 净利润
    贷：投资损失




























































  主营业务收入          
  应交税金——应交增值税——销
项税额  
    
主营业务成本
  存货                         






物资采购              
  应付账款
  应交税金——应交增值税
——进项税额  
库存商品
  物资采购
表2				双方对加价内部销售的账务处理
以下是合并在其他同类业务中，期
末一次性结转的：
